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ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﺮﺑ اد يﺎﻫ  زاﺮﻴﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧ ﻲﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ار ﺪﻳﺎﻤﻧ .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ :   رد   ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﻪﺑ ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا  يﺮﻴﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺪﻨﭼ  يا  ﻲﻓدﺎﺼﺗ 405    ،ﻮﺠﺸﻧاد  و بﺎﺨﺘﻧا ﺶﺳﺮﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﻣﺎﻧ  .
و ﻪﻳﺰﺠﺗ    هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﻞﻴﻠﺤﺗ راو ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﻮﻣزآ زا ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳ ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺰﻧرﻮﻟ رادﻮﻤﻧ و ﻪﻓﺮﻃ  . مﺮﻧ زا ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫﺰﻴﻟﺎﻧآ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ  راﺰﻓا stata   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ :   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ،ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ،تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ   B6 ،   B12   ﺎﺑ ﺮﻔﺴﻓ و   ) 05 / 0 < P (    ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ و C ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ،   A   ﺎﺑ ﻦﻫآ و   ) 001 / 0 < P (   ﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺖﻴﺴﻨﺟ ﺎﺑ ﺎ  يراد
ﺘﺷاد ﺪﻨ  . ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ   C    ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو و A ﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ ﺎﺑ ﻦﻫآ و ﺮﻔﺴﻓ ، ﺎ ﺘﺷاد يراد ﺪﻨ  . لﺎﺳ داﺪﻌﺗ ﻦﻴﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺎﺑ هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد ﺖﻧﻮﻜﺳ يﺎﻫ  
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻲﺘﻓﺎﻳرد   C   ﺎﺑ   ) 2 / 0 = r    و 001 / 0 < P (   ﺎﺑ ﻢﻴﺴﻠﻛ و   ) 1 / 0 = r    و 05 / 0 < P (   ﺖﺷاد دﻮﺟو .    طﺎﺒﺗرا داﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد يﺬﻐﻣﺰﻳر ﺖﻓﺎﻳرد ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﺎﺑ ﻲﮔ و ﺎﻫ   ﺖﺷرد يﺪﻐﻣ  ﺎﻫ
دﻮﺑ رادﺎﻨﻌﻣ   ) 014 / 0 ± 054 / 0 .(   
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ :   ﺪﻧدﻮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ يﻮﮕﻟا ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد و ﻦﻳﺪﻟاو تﻼﻴﺼﺤﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد .   ﻢﻫ ﻪﺑ ﺲﻨﺟ ﻦﻴﻨﭼ  ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﻞﻣﺎﻋ   ﻦﻴﻴﻌﺗ هﺪﻨﻨﻛ  ﻲﻀﻌﺑ ﺖﻓﺎﻳرد رد يا
يﺬﻐﻣﺰﻳر ﺎﻫ   يﺬﻐﻣ ﺖﺷرد و ﻲﻣ ﻞﻤﻋ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد ﺎﻫ دﺮﻛ  .   
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Abstract: 
 
Introduction: Since nutrition is one of the important factors influencing health and well-being of people, and it is also highly critical for 
student's health, this study investigates the impacts of socioeconomic determinants on nutrition status of the student who reside in Shiraz 
University of medical science dormitories. 
Methods: In this cross- sectional study, 405 students were selected through multistage sampling procedure, and their nutrition status was 
investigated via a questionnaire. STATA statistical software (version 9.1) was used to analyze the data through one-way ANOVA. 
Results: There was a significant relationship between receiving Carbohydrate, Protein, B6 & B12 vitamins, Phosphate (P<0.005) A & C 
vitamins, Iron (P<0.001) and gender. The consumption of C and A vitamins, phosphate and iron had significant relationship with level of 
education. There was a positive correlation between the years of residence in dormitory and vitamin C(r=0.2 and P<0.001) and 
Calcium(r=0.1 and P<0.05) intake. The relationship between family income and the combined indicator of receiving micro- and 
macronutrients was significant (0.054±0.014). 
Conclusion: In this study, the family income and parents’ educational level were two important determinants for nutrition patterns in 
students residing in dormitories. In addition, gender functioned as a determining factor in in-taking some micronutrients and 
macronutrients. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
يﺬﻐﻣﺰﻳر ﻪﻠﻤﺟ زا و ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ دﻮﺒﻤﻛ ﺎﻫ ،    گرﺰﺑ و ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻞﻜﺸﻣ ﻚﻳ
ﺟ ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻬ  . ﻲﻣ دروآﺮﺑ هزوﺮﻣا  زا ﺶﻴﺑ ﻪﻛ دﻮﺷ 2    نﺎﻬﺟ رد ﺮﻔﻧ نﻮﻴﻠﻴﺑ
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو دﻮﺒﻤﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﺑ ﻲﻧﺪﻌﻣ داﻮﻣ و ﻲﻠﺻا يﺎﻫ ﻪ  ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو صﻮﺼﺧ A  ،
ﺪﻨﺘﺴﻫ يور و ﻦﻫآ ،ﺪﻳ  . يﺬﻐﻣ ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ دﻮﺒﻤﻛ    زا يﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋ    ﺖﺳا
 ﻲﻧﺎﻬﺟ رﺎﺑ ﻪﻛ 10   ﻲﻣ ﺮﺠﻨﻣ ار يرﺎﻤﻴﺑ دﻮﺷ   ) 1 (  . ﻦﻳا هراﻮﻤﻫ  رﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔ
ﻲﻣ ﻮﺷ  ﻲﺳﺮﺘﺳد ﻲﻓﺎﻛ هزاﺪﻧا ﻪﺑ و عﻮﻨﺘﻣ ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ ﻪﺑ داﺮﻓا ﺮﮔا ﻪﻛ د
نآ ﻲﻳاﺬﻏ يﺎﻫزﺎﻴﻧ هﺪﻤﻋ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﻣ ﻊﻓر ﺎﻫ ﻲﺗرﻮﺻ رد ،دﻮﺷ  رد ﻪﻛ
هزاﺪﻧا  رﺎﻨﻛ  ندﻮﺑ  ﻲﻓﺎﻛ  ،ﻲﻳاﺬﻏ  داﻮﻣ  ﻲﻨﻴﺌﺗوﺮﭘ  شزرا  و  يژﺮﻧا  يﺮﻴﮔ
يﺬﻐﻣﺰﻳر ﺰﻴﻧ ﺎﻫ   دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺪﻳﺎﺑ   ) 2 (  .  ندﻮﺑ سﺮﺘﺳد رد زا ﺪﻌﺑ
ﻏداﻮﻣ ﻢﻬﻣ ،ﻲﻳاﺬ ﺖﺳا نآ ندﻮﺑ نازرا ﻲﻳاﺬﻏداﻮﻣ فﺮﺼﻣ رد ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺮﺗ  
) 3 (  . ﻲﻣ نﺎﺸﻧ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺬﻐﻣ ﺰﻳر دﻮﺒﻤﻛ هﺪﻤﻋ ﻞﻳﻻد زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ ﺪﻫد  ﺎﻫ
نآ يوﺎﺣ ﻲﻳاﺬﻏداﻮﻣ ندﻮﺑ ناﺮﮔ ﻫ  ﺎ ﺖﺳا   ) 1 (   هوﺮﮔ و  داﺮﻓا زا ﻲﺻﺎﺧ يﺎﻫ
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﻲﻤﻧ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ  ﻪﺑ ار دﻮﺧ زﺎﻴﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
يﺬﻐﻣﺰﻳر ﻫ ﺗ اﺬﻏ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺎ ﺄ ﺪﻨﻨﻛ ﻦﻴﻣ   ) 2 (  .  ﻦﻴﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد
يدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻣاﻮﻋ -   ،هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ ﺪﻣآرد ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   ردﺎﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ    و
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﺎﺑ راﻮﻧﺎﺧ هزاﺪﻧا   ) 4 ( كدﻮﻛ ﻪﻳﺬﻐﺗ ءﻮﺳ ،   ) 5 ( ﻦﻫآ دﻮﺒﻤﻛ ،   ) 6  
  و 7 (   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو  ، D   ) 8 ( يور  ،   ) 9 ( ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو  ،    B12  و  ﻦﻴﺘﻳﺮﻓ  ﺢﻄﺳ  و
ﺧ ﻦﻴﺑﻮﻠﮔﻮﻤﻫ نﻮ   ) 10 (   ﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻪ  ﺐﻠﻄﻣ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳد
نﺎﺸﻧ ﺗ ﺖﻴﻤﻫا هﺪﻨﻫد ﺄ ﺮﻴﺛ   يدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻣاﻮﻋ -   رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا    فﺮﺼﻣ يﻮﮕﻟا
ﺖﺳا يﺬﻐﻣداﻮﻣ  .   
نﺎﺸﻧ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺎﻴﻧد رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يور ﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  هﺪﻨﻫد
يﺬﻐﻣﺰﻳر دﻮﺒﻤﻛ يور ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻳﺎﻫ ،   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ،ﻢﻴﻨﻠﺳ ،ﺪﻳ ،ﻢﻴﺴﻠﻛ ،ﻦﻫآ E  ،
ﻴﺳا ﻚﻴﻟﻮﻓ ﺪ   ) 11 ( ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ،   C   ) 12 ( ﻦﻴﻟﻮﻛ ،   ) 13 (   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو و   D   ) 14 (  
ﺖﺳا  . ﻢﻫ  ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺮﺘﺧد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد درﻮﻣ رد ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻦﻴﻨﭼ
نآ ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ﻒﻌﺿ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺖﺳا  ﺎﻫ
ﺖﺳا ﻦﻫآ دﻮﺒﻤﻛ   ) 15 (  .   
ﻮﺻ ناﺮﻳا رد هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻪﻨﻴﻣز رد ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  تر
نﺎﺸﻧ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﻪﻛ ﺖﺳا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳا هﺪﻨﻫد
 رد و هدﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ ﺮﻴﻏ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺎﺑ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ
 ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ،هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﺑ دورو مﺎﮕﻨﻫ زا هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
نﻮﺧ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ يﻮﻘﻣ و زﺎﺳ   ) 16 (    زا ﻲﻤﻴﻧ رد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺖﻓا و
اد ﺖﺳا  دﻮﻬﺸﻣ  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧ   ) 17 (  . ﻢﻫ ﻲﻳﺎﺳرﺎﻧ  دﻮﺟو  ﺎﺑ  ﻦﻴﻨﭼ  رد  ﻲﻳﺎﻫ
يﺬﻐﻣﺰﻳر  زا  ﻲﻀﻌﺑ  ﺖﻓﺎﻳرد ﺎﻫ ﻪﻳﺬﻐﺗ  ﺖﻴﻌﺿو  ،  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  يا
بﻮﻠﻄﻣ ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧﺮﻴﻏ ﺖﺳا ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﺮﺗ   ) 18 (  .   
هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺧﺎﻨﺷ  ﻪﻛ ،ﺎﻫ
هﺎﮕﺸﻧاد  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  هﺪﻤﻋ   يﺎﻫ ﻲﺘﻟود   ﻲﻣ  ﻞﻴﻜﺸﺗ  ار ﻲﻣ  ،ﺪﻨﻫد  ﺪﻧاﻮﺗ
ﺴﻣ ﻮ ﻪﺑ و ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺢﻄﺳ دﻮﺒﻬﺑ رد ار ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻴﻟو  ﺢﻄﺳ ءﺎﻘﺗرا نآ لﺎﺒﻧد
ﺪﻨﻛ يرﺎﻳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ   ) 19 (  .  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو
ﻲﻣ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ ﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﺄ يدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﻴﺛ -   دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  .
 ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳا ﻢﻛ ﺮﺗ   ﺴﻣ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻮ ﮕﺸﻧاد ﻦﻴﻟو هﺎ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﺎﻫ يﺰﻳر  يﺎﻫ
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻲﻣ يا ﺪﺷﺎﺑ  .  ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا فﺪﻫ  يا
نﺎﺸﻧ ﻲﺧﺮﺑ ﺎﺑ نآ طﺎﺒﺗرا و ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﮔ -  
ﻲﻣ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺪﺷﺎﺑ  .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ   
ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ترﻮﺻ  .  ﻞﻗاﺪﺣ  ﻢﺠﺣ
ﺮﺑاﺮﺑ يرﺎﻣآ لﻮﻣﺮﻓ سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ   384   ﺪﻳدﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺮﻔﻧ  .  زا بﺎﻨﺘﺟا ياﺮﺑ
ﺗ ﺄ  داﺪﻌﺗ ﺪﻴﻔﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ناﻮﺗ رد ﺦﺳﺎﭘ نوﺪﺑ داﺮﻓا ﺮﻴﺛ 420    ﺮﻔﻧ
ﺪﺷ دروآﺮﺑ  .  دوﺪﺣ ﻪﻛ 20   هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻞﻛ زا ﺪﺻرد   -
 يﺎﻫ زاﺮﻴﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد   ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﺪﻫد  . ﻧﻮﻤﻧ داﺮﻓا  شور ﺎﺑ ﻪ
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺪﻨﭼ ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺮﻴﮔ  ﻪﻛ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﻪﺑ ،ﺪﻧﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا يا
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻘﻳﺮﻃ ﻪﺑ اﺪﺘﺑا ﻪﻘﺒﻃ ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺮﻴﮔ  رد ﻦﻛﺎﺳ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ يا
هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﺮﻫ ،   ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ  ﻦﻴﻴﻌﺗ ،دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ هﺎﮕﺑاﻮﺧ نآ زا ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ يا
ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﻪﺑ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﺮﻫ رد ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺮﻓا و ﺪﻳدﺮﮔ دﺎﺳ يﺮﻴﮔ ﻲﻓدﺎﺼﺗ ه ،  
ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا .   ﺶﺳﺮﭘ  ﻪﻳﺬﻐﺗ هوﺮﮔ ﻂﺳﻮﺗ ،حﺮﻃ ﻦﻳا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻪﻣﺎﻧ
 ﻲﻳاور و ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ و ﻲﺣاﺮﻃ زاﺮﻴﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻜﺸﻧاد
دﻮﺑ هﺪﻳدﺮﮔ تﺎﺒﺛا نآ   ) 20 (  . ﺶﻫوﮋﭘ هزﺎﺟا ﺬﺧا ﺎﺑ ناﺮﮔ  ﻦﻳا زا ﻲﺒﺘﻛ ﻪﻣﺎﻧ
ﺶﺳﺮﭘ ﻊﻤﺟ ياﺮﺑ ﻪﻣﺎﻧ تﺎﻋﻼﻃا يروآ   ﺪﻧدﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا  . ﻪﺑ ﻨﻣ ﻊﻤﺟ رﻮﻈ  يروآ
ﺴﻣ ﺎﺑ ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ زا ﺲﭘ ،تﺎﻋﻼﻃا ﻮ هﺎﮕﺑاﻮﺧ رﻮﻣا ﻦﻴﻟو هزﺎﺟا ﺖﻓﺎﻳرد و ﺎﻫ
هﺎﮕﺑاﻮﺧ  ﻪﻴﻠﻛ  ﻪﺑ  يرﻮﻀﺣ  ﻪﻌﺟاﺮﻣ  ﺎﺑ  ،ﻲﺒﺘﻛ  ﻪﻣﺎﻧ  مﻮﻠﻋ  هﺎﮕﺸﻧاد  يﺎﻫ
 ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ 3   ناﺮﺴﭘ هﺎﮕﺑاﻮﺧ   ) ﻲﺳودﺮﻓ ،ﻲﻛدور ،ﺐﻴﻐﺘﺳد ﺪﻴﻬﺷ  (  و 6  
ناﺮﺘﺧد هﺎﮕﺑاﻮﺧ   ) مرا   1 مرا ،   2 ﻮﺑ و ﻪﻴﻤﺳ ،ﺐﻨﻳز تﺮﻀﺣ ،نﺎﺘﺴﻠﮔ ، نﺎﺘﺳ  (
ﺶﺳﺮﭘ مﺮﻓ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻦﻳا ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻣﺎﻧ ﺪﻳدﺮﮔ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﺎﻫ  .
 ﻪﻘﺒﻃ ﺶﺷ رد ﻦﻳﺪﻟاو زا ﻚﻳﺮﻫ تﻼﻴﺼﺤﺗ ناﺰﻴﻣ ) ﻲﺑ  و نﺪﻧاﻮﺧ ،داﻮﺳ
ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد و ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ ،ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار ،ﻲﻳاﺪﺘﺑا ،ﻦﺘﺷﻮﻧ  ( ﺪﺷ هﺪﻴﺠﻨﺳ  . ﻢﻫ  ﻦﻴﻨﭼ
ﺪﻣآرد ناﺰﻴﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ   ﺶﺳﺮﭘ رد زﺎﺑ لاﻮﺳ ترﻮﺻ ﻪﺑ راﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ  ﻪﻣﺎﻧ
اﺮﻗ ﺪﺷ هداد ر  . ﻢﻫ  رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ لاﻮﺳ ﻦﻴﻨﭼ
ﻪﻘﺒﻃ رﺎﻬﭼ   )  ،ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺮﺘﻛد و ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ،ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ،ﻲﻧادرﺎﻛ
ﻪﻓﺮﺣ ياﺮﺘﻛد ﺮﺗﻻﺎﺑ و يا  ( ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا ﻪﻣﺎﻧ  . ﻊﻤﺟ زا ﺲﭘ  يروآ
ﺶﺳﺮﭘ مﺎﻤﺗ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﺮﻫ ،هﺪﺷ ﻞﻴﻤﻜﺗ يﺎﻫ  راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻣﺎﻧ
و ﺖﻓﺮﮔ    ﺮﻳدﺎﻘﻣ  ،ﻢﻴﺴﻠﻛ ،ﻦﻫآ ،ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ،تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو و ﺮﻔﺴﻓ يﺎﻫ B12   ، B6  ، A  ،  C    لواﺪﺟ سﺎﺳاﺮﺑ دﺮﻓ ﺮﻫ ياﺮﺑ
 ﻊﺟﺮﻣ ) 21    و 22 (   ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ  .   
ﻪﺘﺳد زا ﺲﭘ مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ،تﺎﻋﻼﻃا يﺪﻨﺑ  راﺰﻓا
 يﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ Stata9   ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا  . هداد ﻒﻴﺻﻮﺗ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻤﻛ يﺎﻫ    زا
هداد ﻒﻴﺻﻮﺗ و رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻘﺒﻃ و ﻲﻔﻴﻛ يﺎﻫ  ﺎﺑ هﺪﺷ يﺪﻨﺑيدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﮕﻧﺎﺸﻧ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ -   و ﺎﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿ                                 نارﺎﻜﻤﻫ و ردﺎﻧ زوﺮﻓ   
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ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻲﻧاواﺮﻓ لواﺪﺟ زا هدﺎﻔﺘﺳا  . نﻮﻣزآ  يﺎﻫ يﺎﻛ  -   ود   و    نﻮﻣزآ
 ﺮﺸﻴﻓ ﻖﻴﻗد ﻪﻘﺒﻃ و ﻲﻔﻴﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ  نﻮﻣزآ و يا t    و
 هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻤﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ طﺎﺒﺗرا ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ
ﺪﺷ  . ﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ياﺮ  ﻲﻔﻴﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻲﻤﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﻫ
ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﻮﻣزآ زا ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻓﺮﻃ  . ﻢﻫ  ﻦﻴﻨﭼ  ﺶﺠﻨﺳ  يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ
 ﺎﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ رد  ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ) Concentration index (    و
 رادﻮﻤﻧ Lorenz    مﺎﺠﻧا ﺖﻓﺮﮔ  . نﻮﻣزآ ياﺮﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ  ﺮﺑاﺮﺑ ﺎﻫ 05 / 0  
ﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺪﺷ ﻪﺘ .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 داﺪﻌﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد 405    لﺎﺳ ﻲﻃ رد ﻮﺠﺸﻧاد 86    ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﺮﻈﻧ زا
 ﻪﻛ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻨﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2 / 3 ± / 22    و لﺎﺳ
 زا نآ ﻪﻨﻣاد 18    ﺎﺗ 37   دﻮﺑ لﺎﺳ  . ﺶﻴﺑ  ﻦﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻳﺮﺗ 21  
 ﻪﻛ دﻮﺑ لﺎﺳ 6 / 15 %   ﻲﻣ ﻞﻣﺎﺷ ار دراﻮﻣ ﺪﺷ  . ) 181   ﺮﻔﻧ  ( 7 / 44 %    زا  داﺮﻓا
و نادﺮﻣ ار ﻪﻧﻮﻤﻧ   ) 224   ﺮﻔﻧ  ( 3 / 55 %   ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ نﺎﻧز ار ﺪﻧداد  .  ﺮﻈﻧ زا
ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺮﻓا ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ   5 / 16 %    ،ﻲﻧادرﺎﻛ 2 / 44 %    ،ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
9 / 6 %   و  ﺪﺷرا  ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ   4 / 31 %   ﺮﺘﻛد ا   ﻪﻓﺮﺣ  ياﺮﺘﻛد  و ﺪﻧدﻮﺑ  يا  .
لﺎﺳ داﺪﻌﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد ﺖﻧﻮﻜﺳ يﺎﻫ 9 / 1 ± 7 / 2   دﻮﺑ لﺎﺳ  .  لوﺪﺟ
1   ﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ار يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺪﻫد .    ﻪﻛ يداﺮﻓا ﻞﻛ ﺪﺻرد ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑ
ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ار يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﺖﻓﺎﻳرد ﻲﮕﺘﻔﻫ ﻞﻗاﺪﺣ   )  لوﺪﺟ ﺮﺧآ نﻮﺘﺳ 1 (  رد ،
 توﺎﻔﺘﻣ دﺮﻣ و نز رد يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﺖﻓﺎﻳرد دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻪﻛ يدراﻮﻣ
ﻣ ﻦﻳا ،دﻮﺑ  ﺪﻳدﺮﮔ يزﺎﺳدراﺪﻧﺎﺘﺳا نادﺮﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺮﻳدﺎﻘ
)  رد ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ رد بﺮﺿ نادﺮﻣ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺮﺑ ﻢﻴﺴﻘﺗ نﺎﻧز دراﺪﻧﺎﺘﺳا
نﺎﻧز  .( ﻪﻘﺒﻃ ﻦﻴﻤﻫ سﺎﺳا ﺮﺑ يﺎﻛ نﻮﻣزآ رد يﺪﻨﺑ -    ود  ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ
،تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ   ،ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ    ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B6 ،    ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B12    ﺎﺑ ﺮﻔﺴﻓ و ) 05 / 0 < P (  
 ﺮﻳدﺎﻘﻣ و ﻲﺘﻓﺎﻳرد     ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو C ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ،   A   ﺎﺑ ﻦﻫآ و   ) 001 / 0 < P (    ﺎﺑ
ﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺖﻴﺴﻨﺟ ﺎ ﺖﺷاد يراد .   
 
لوﺪﺟ 1 - دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ  
يﺬﻐﻣ هدﺎﻣ عﻮﻧ  
ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    
 ﺖﻓﺎﻳرد دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
ﻲﮕﺘﻔﻫ   
   داﺪﻌﺗ   
ﺪﺻرد   ﻧﺎﺘﺳا ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻛ يداﺮﻓا  ار دراﺪ
ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﻜﻧ ﺖﻓﺎﻳرد   
نادﺮﻣ    نﺎﻧز   ﻞﻛ   نادﺮﻣ    نﺎﻧز            
تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ ) مﺮﮔ ( 6 / 247 ± 2 / 666 9 / 218 ± 56 / 720   6 / 233 ± 2 / 696   330 330       403    % 2 / 7   
ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ) مﺮﮔ ( 4 / 132 ± 8 / 328 3 / 115 ± 27 / 348   5 / 123 ± 6 / 339   5 / 388   315       403    % 9 / 55   
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو A ) مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣ (   9 / 1214 ± 4 / 1352 1 / 687 ± 5 / 1455 9 / 705 ± 9 / 1376   4900   4200       403    % 3 / 57   
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو C ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (   3 / 253 ± 7 / 216 2 / 207 ± 8 / 472 0 / 262 ± 8 / 357   280 280       403    % 9 / 46   
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B6 ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (    33 / 2 ± 72 / 4   1 / 2 ± 59 / 5   2 / 2 ± 2 / 5   4 / 8 8 / 9       403    % 0 / 92   
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B12 ) مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣ (    69 / 8 ± 26 / 17   82 / 7 ± 49 / 18   2 / 8 ± 9 / 17   5 / 10 5 / 10       403    % 4 / 19   
ﻢﻴﺴﻠﻛ ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ ( 7 / 872 ± 5 / 1629   6 / 822 ± 6 / 1944   9 / 858 ± 1 / 1803   4900   4900       403    % 7 / 99   
ﺮﻔﺴﻓ ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ ( 2 / 1476 ± 5 / 3636   1346 ± 8 / 3935   3 / 1412 ± 2 / 3799   3850   3850       403    % 6 / 55   
ﻦﻫآ ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (   23 / 18 ± 78 / 47   41 / 15 ± 3 / 50   8 / 16 ± 2 / 49     9 / 60 6 / 103       402    % 1 / 91   
                    
  
  
  لوﺪﺟ 2 -   ا ﺮﻳدﺎﻘﻣ  هزاﺪﻧ P-value ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ياﺮﺑ  ﺐﺴﺣ  ﺮﺑ  يﺬﻐﻣ  داﻮﻣ  ﻲﮕﺘﻔﻫ  ﺖﻓﺎﻳرد  يﺎﻫ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺎﺼﺘﻗا ﺖﻴﻌﺿو يﺎﻫﺮﮕﻧﺎﺸﻧ  
ﻲﻳاﺬﻏ هدﺎﻣ عﻮﻧ   ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ   ردﺎﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ    رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ    ﺪﻣآرد   ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ   ) ﻪﻘﺒﻃ هﺪﺷ يﺪﻨﺑ  (   
تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ   ) مﺮﮔ (
* 0351 / 0   28 / 0   5979 / 0   
* 0001 / 0 <   
ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ   ) مﺮﮔ ( 0613 / 0  
* 0034 / 0   0566 / 0   
* 0001 / 0 <   
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو A   ) مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣ ( 0518 / 0   0842 / 0   2138 / 0   
* 0023 / 0   
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو C    ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (  
* 0001 / 0 <   2060 / 0   0627 / 0    2536 / 0   
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B6    ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (  
* 0018 / 0  
* 0021 / 0  
* 0198 / 0   
* 0003 / 0   
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B12   ) مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣ (   0793 / 0  
* 0007 / 0  
* 0261 / 0   
* 002 / 0   
ﻢﻴﺴﻠﻛ   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (
* 0001 / 0  
* 0012 / 0  
* 0047 / 0   
* 0001 / 0 <   
ﺮﻔﺴﻓ   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (
* 0113 / 0  
* 0008 / 0  
* 0102 / 0   
* 0001 / 0 <   
ﻦﻫآ   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (   1026 / 0  
* 0317 / 0   1905 / 0   
* 0001 / 0 <   
 *  ﺢﻄﺳ رد 05 / 0 ﻲﻣ رادﺎﻨﻌﻣ ﺪﺷﺎﺑ .
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 لوﺪﺟ 3 -    ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ±   رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ ﺘﻗا ﺖﻴﻌﺿو يﺎﻫﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺎﺼ   
ﻲﻳاﺬﻏ هدﺎﻣ عﻮﻧ    ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ   ردﺎﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ   رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ    ﺪﻣآرد   ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ   ) ﻪﻘﺒﻃ يﺪﻨﺑ (   
تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ   ) مﺮﮔ (    092 / 0 ± 0098 / 0   0097 / 0 ± 0108 / 0   0098 / 0 ± 015 / 0    0084 / 0 ± 1173 / 0   
ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ   ) مﺮﮔ (   0098 / 0 ± 019 / 0   0106 / 0 ± 0251 / 0   0102 / 0 ± 0246 / 0    0112 / 0 ± 0824 / 0   
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو A   ) مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣ ( 015 / 0 ± 0503 / 0   0233 / 0 ± 0504 / 0   0204 / 0 ± 0448 / 0    0257 / 0 ± 0780 / 0   
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو   C   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (   0184 / 0 ± 1137 / 0   0217 / 0 ± 0538 / 0   0208 / 0 ± 05 / 0   0227 / 0 ± 0184 / 0   
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B6   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (   0115 / 0 ± 045 / 0   0132 / 0 ± 039 / 0   0123 / 0 ± 0394 / 0    0135 / 0 ± 0601 / 0   
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو B12   ) مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣ (   0125 / 0 ± 0296 / 0   0137 / 0 ± 038 / 0   0131 / 0 ± 0334 / 0    0149 / 0 ± 053 / 0   
ﻢﻴﺴﻠﻛ   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (   0118 / 0 ± 0613 / 0   0139 / 0 ± 0457 / 0   0136 / 0 ± 0455 / 0    0141 / 0 ± 0966 / 0   
ﺮﻔﺴﻓ   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (   0099 / 0 ± 0295 / 0   0109 / 0 ± 031 / 0   0103 / 0 ± 0309 / 0    0114 / 0 ± 0803 / 0   
ﻦﻫآ   ) ﻲﻠﻴﻣ مﺮﮔ (    008 / 0 ± 0109 / 0   0102 / 0 ± 0191 / 0   0097 / 0 ± 0198 / 0    0097 / 0 ± 1054 / 0   
            
  
لﺎﺳ  داﺪﻌﺗ  ﻦﻴﺑ  ﺖﺒﺜﻣ  ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺮﻳدﺎﻘﻣ  ﺎﺑ  هﺎﮕﺑاﻮﺧ  رد  ﺖﻧﻮﻜﺳ  يﺎﻫ  
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻲﺘﻓﺎﻳرد   C    ﺎﺑ ) 2 / 0 = r    و 001 / 0 < P (    ﺎﺑ ﻢﻴﺴﻠﻛ و ) 1 / 0 = r    و
05 / 0 < P (   ﺖﺷاد دﻮﺟو .   
 و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ ،ردﺎﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ ،رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ طﺎﺒﺗرا ﺶﺠﻨﺳ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﺰﻳر ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد ﺎﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد   ﺖﺷرد و يﺬﻐﻣ   يﺬﻐﻣ    رد ﺎﻫ نﻮﻣزآ  
ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ  ﻪﻓﺮﻃ    لوﺪﺟ رد 2   ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  . ﻢﻫ  ﻦﻴﻨﭼ
ﺮﻳدﺎﻘﻣ    ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ) Concentration index (    رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ
 داﻮﻣ ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد رد يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 ﺪﻣآرد و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ ،ردﺎﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ ،رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺬﻐﻣ
ﺪﺟ رد هداﻮﻧﺎﺧ  لو 3   ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  . ﺑ ياﺮﺑ ﻪ  ﺮﻳدﺎﻘﻣ ندروآ ﺖﺳد
 لوﺪﺟ 3   رﻮﺘﺳد زا :   " ) concindc Y, welf(X "   مﺮﻧ رد راﺰﻓا Stata     هدﺎﻔﺘﺳا
ﺪﺷ  .  و رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺶﺠﻨﺳ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ
ﻪﺑ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ و ردﺎﻣ ﻪﺒﺗر ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﻣآرد ﺮﻴﻐﺘﻣ و يا  ﻲﻤﻛ ترﻮﺻ
ﻲﻟﺎﺣرد ﺪﻧﺪﺷ دراو رد ﻪﻛ   ﻪﺑ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﻮﻣزآ  ترﻮﺻ
ﻪﻘﺒﻃ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺶﺠﻨﺳ درﻮﻣ هﺪﺷ يﺪﻨﺑ  . ﺺﺧﺎﺷ ﺲﭙﺳ  ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ
يﺬﻐﻣﺰﻳر ﺖﺷرد و ﺎﻫ يﺬﻐﻣ ﻪﺑ ﺪﺣاو ﺺﺧﺎﺷ ﻚﻳ و هﺪﺷ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺎﻫ -
نﺎﺸﻧ  ناﻮﻨﻋ يﺬﻐﻣﺰﻳر  ﻲﮕﺘﻔﻫ  ﺖﻓﺎﻳرد  ﺖﻴﻌﺿو  ﺮﮔ ﺖﺷرد  و  ﺎﻫ  يﺬﻐﻣ
ﺪﻳدﺮﮔ  ﻪﻴﻬﺗ  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  . ﻦﻴﺑ  يرادﺎﻨﻌﻣ  طﺎﺒﺗرا    ﻊﻄﻘﻣ  ،ﺲﻨﺟ  ،ﻦﺳ
لﺎﺳ داﺪﻌﺗ و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺪﺸﻧ هﺪﻳد ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﺎﺑ هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد ﺖﻧﻮﻜﺳ يﺎﻫ  .
يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﺶﺠﻨﺳ رد    ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ) Concentration index (    طﺎﺒﺗرا ﻂﻘﻓ
 دﻮﺑ رادﺎﻨﻌﻣ ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳا ﺎﺑ ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد ) 014 / 0 ± 054 / 0  (  و
اﺪﻧ نﺎﺸﻧ يرادﺎﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ و ردﺎﻣ و رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ ﺪﻧد  .
  رادﻮﻤﻧ 1 ،     رادﻮﻤﻧ Lorenz    ﺺﺧﺎﺷ  يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ  ﻊﻳزﻮﺗ  نداد  نﺎﺸﻧ  ياﺮﺑ
ﻲﻣ ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﺪﺷﺎﺑ  .
رﻮﺘﺳد ﺎﺑ رادﻮﻤﻧ ﻦﻳا " gl(gl1) p(p1)   glcurve Y,  "   مﺮﻧ رد  راﺰﻓا Stata  
ﺪﻳدﺮﮔ ﻢﺳر .   
  
ﺚﺤﺑ   
ﺎﺑ     ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  ندﻮﺑ  نﺎﺴﻜﻳ  دﻮﺟو     ﻮﺧ  ﻦﻴﻨﻛﺎﺳ  ياﺮﺑ  ﻲﻳاﺬﻏ هﺎﮕﺑا  يﺎﻫ
 هﺪﻳد توﺎﻔﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد يﺬﻐﻣ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ يﻮﮕﻟا رد ،ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد
ﻲﻣ   ﻲﻣ ار توﺎﻔﺗ ﻦﻳا ﻪﻛ دﻮﺷ  ،ﻦﺳ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ناﻮﺗ
داﺪﻌﺗ ،ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ ،ﺲﻨﺟ   لﺎﺳ  ﺖﻴﻌﺿو و هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد ﺖﻧﻮﻜﺳ يﺎﻫ
يدﺎﺼﺘﻗا -   داد ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد توﺎﻔﺘﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  .  ﻪﻄﺑار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
ﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا يﺬﻐﻣﺰﻳر ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد ﺖﻴﻌﺿو ﺎﺑ ﺎﻫﺮ ﺖﺷرد و ﺎﻫ يﺬﻐﻣ  ﺎﻫ
ﻨﻌﻣ ﻪﻛ هﺪﺷ هﺪﻴﺠﻨﺳ ﺎ نﺎﺸﻧ زا ﻲﻀﻌﺑ ﻪﻄﺑار نﺪﺷ راد  يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﮔ
ﻲﻣ ﻮﮕﻟا ﻦﻳا ﺎﺑ راﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد و ﻦﻳﺪﻟاو تﻼﻴﺼﺤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  ﺪﻧاﻮﺗ
نﺎﺸﻧ نﺎﺸﻧ ﻲﺒﺴﻧ ﺖﻴﻤﻫا هﺪﻨﻫد  ﺮﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺎﺼﺘﻗا ﺖﻴﻌﺿو يﺎﻫﺮﮔ
ﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻳاﺬﻏ يﻮﮕﻟا عﻮﻧ ﺪﺷﺎﺑ نﺎﻳ  .   
 تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﻢﻛ ﺮﺗ ﻲﺒﺴﻧ دﻮﺒﻤﻛ ﺪﺻرد ﻦﻳ   ) 2 / 7   ﺪﺻرد  (  ار
ﺴﻣ ﻦﻳا ﻪﻛ هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ﺄ ﻲﻣ ﻪﻟ  ندﻮﺑ سﺮﺘﺳد رد زا ﻲﺷﺎﻧ ﺪﻧاﻮﺗ
داﻮﻣ ندﻮﺑ نازرا و   ﺐﻴﺳ و نﺎﻧ ﻞﺜﻣ ﻲﻳاﺬﻏ هدﺎﻣ ﻦﻳا يوﺎﺣ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻨﻴﻣز  .
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﺒﺴﻧ دﻮﺒﻤﻛ  رد ﻪﻛ يا  هﺎﮕﺸﻧاد
 لﺎﺳ رد ﻞﻴﺑدرا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ 1378    ﻲﻧﺎﺠﻨﻔﺳا ﺖﻘﻳﺮﻃ ﻲﻠﻋ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﺑ  
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رادﻮﻤﻧ 1 - ﺘﻔﻫ  ﺖﻓﺎﻳرد  ﻲﻌﻤﺠﺗ  ﻊﻳزﻮﺗ  ﻊﻳزﻮﺗ  ﺐﺴﺣ  ﺮﺑ  يﺬﻐﻣداﻮﻣ  ﻲﮕ
ﺸﻧاد داﺪﻌﺗ ﻲﻌﻤﺠﺗ ﺠ نﺎﻳﻮ   ) Lorenz Curve (  يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﮕﻧﺎﺸﻧ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ -   و ﺎﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿ                                 نارﺎﻜﻤﻫ و ردﺎﻧ زوﺮﻓ   
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  فﺪﻫ ﻪﻳﺬﻐﺗ  ﺖﻴﻌﺿو  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  و  ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ  ﺮﺘﺧد  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  يا
هﺪﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧﺮﻴﻏ  ، ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ   ) 18  .(  ﻦﻳا ﻪﻛ
ﺴﻣ ﺄ نﺎﺸﻧ ﻪﻟ  ﺰﻣﺮﻗ ﺖﺷﻮﮔ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ يوﺎﺣ ﻲﻳاﺬﻏداﻮﻣ ﻢﻛ فﺮﺼﻣ ﺮﮔ
ﺖﺳا .   ﻮﮔ فﺮﺼﻣ دﻮﺒﻤﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺰﻣﺮﻗ ﺖﺷ يا    رد ﻲﻧﺎﻣا ﺎﺿر ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ
ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﻴﻧ ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻦﻴﺑ   ) 17  .(  ﻲﺒﺴﻧ راﺪﻘﻣ
 ﻦﻫآ دﻮﺒﻤﻛ يﻻﺎﺑ ﺶﻴﺑ ﺮﺗ   ﺖﻛﺮﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻣ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺆ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﺚﻧ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد و ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ يا   ﺰﭘﻮﻟ    ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﻨﻴﻣز رد نارﺎﻜﻤﻫ و
ﺠﻧا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو هﺪﺷ مﺎ ،   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
) 11  .( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻲﻳﺎﺿر ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ يا  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد دﺮﻜﻠﻤﻋ درﻮﻣ رد رﻮﭘ
ﻢﻛ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ رد ﻲﻜﺷﺰﭘ هوﺮﮔ ﺮﺘﺧد  ﻲﮔﺪﻋﺎﻗ زا ﻲﺷﺎﻧ ﻦﻫآ ﺮﻘﻓ ﻲﻧﻮﺧ
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ،    نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺪﺻرد ﻪﻛ هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ
نآ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ و ﻪﺘﺷاد ﻦﻫآ دﻮﺒﻤﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﻛذ ﺎﻫ   ) 16 .(  
ﻞﻳﻻد زا ﻲﻜﻳ   ﻲﻣ ﻦﻫآ ﻲﺒﺴﻧ دﻮﺒﻤﻛ  رد يﺎﭼ يﻻﺎﺑ فﺮﺼﻣ زا ﻲﺷﺎﻧ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻦﻴﺑ ) 23    و 24 .(   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو C    داﻮﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺰﻴﻧ    ﺖﺳا ﻲﻳاﺬﻏ
دﻮﺒﻤﻛ ﻪﻛ   دﻮﻬﺸﻣ نآ ﻲﺒﺴﻧ   ﺖﺳا  . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺑ ﻞﻴﺑدرا ي  فﺪﻫ ﺎ  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﺮﻴﻏ و ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ ﺮﺘﺧد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يا   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ
 ﺪﻫد  ﻪﻛ  ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو فﺮﺼﻣ C   ﻪﺑ ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد  يرادﺎﻨﻌﻣ رﻮﻃ
ﻢﻛ ﺮﺗ   ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧﺮﻴﻏ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا   ) 18  .( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد  ﻪﻛ ﻢﻫ يا
 ﻂﺳﻮﺗ نﻮﻣﻮﻟﻮﺳ   و   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ نارﺎﻜﻤﻫ C     رد
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻲﺘﻓﺎﻳرد ناﺰﻴﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ هﺎﮕﺸﻧاد C    ﻞﻳﻻد زا ﻲﻜﻳ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﻛذ ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻳا ياﺮﺟا   ) 12  .( ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ   ﺰﭘﻮﻟ    و
 ﻪﻛ هداد نﺎﺸﻧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﻨﻴﻣز رد نارﺎﻜﻤﻫ
دﻮﺒﻤﻛ   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو C   ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ تﺎﺠﻳﺰﺒﺳ و هﻮﻴﻣ ﻢﻛ فﺮﺼﻣ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ  
) 11  .( ﻪﻳﺬﻐﺗ  تﻼﻜﺸﻣ  ﺮﮕﻳد  زا  ﻢﻴﺴﻠﻛ  دﻮﺒﻤﻛ رد  دﻮﺟﻮﻣ  يا    ﻦﻴﺑ
ﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﻛ دﻮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺮﮕﻳد تﺎ   ﺰﻴﻧ    ﻦﻳا ﻪﺘﻓﺎﻳ   ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻳد   ) 11    و
18  .( ﻪﺘﻓﺎﻳ  يﺎﻫ  ار ﻢﻴﺴﻠﻛ دﻮﺒﻤﻛ زاﻮﻫا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاد تﺎﻴﻨﺒﻟ ﻢﻛ ﻪﻧازور فﺮﺼﻣ زا ﻲﺷﺎﻧ  .  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 تﺎﻴﻨﺒﻟ ﻪﻧازور فﺮﺼﻣ ناﺰﻴﻣ 5  %  ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ ﻞﻛ  هدﻮﺑ  ﺎﺑ ﻪﻛ
ﻢﻴﺴﻠﻛ ﻪﻧازور زﺎﻴﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ،    رﺎﻴﺴﺑ ﻢﻛ ﺮﺗ    هدﻮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺪﺣ زا
ﺖﺳا  . ا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﻣ ﻪﺑﺎﺸﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳ  دﻮﺒﻤﻛ ﺖﻠﻋ ناﻮﺗ
ﺖﺴﻧاد تﺎﻴﻨﺒﻟ ﻢﻛ فﺮﺼﻣ ناﺰﻴﻣ ار نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد ﻢﻴﺴﻠﻛ ﻲﺒﺴﻧ   ) 17 .(   
هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد ناﺮﺴﭘ و ناﺮﺘﺧد ياﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ندﻮﺑ نﺎﺴﻜﻳ دﻮﺟو ﺎﺑ  ﺎﻫ
يﺬﻐﻣﺰﻳر ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺖﺷرد و ﺎﻫ يﺬﻐﻣ ﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﻫ ﺄ  داﺮﻓا ﺖﻴﺴﻨﺟ ﺮﻴﺛ
ﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ  . نﺎﻴﻣ رد   9   ر ﺖﺷرد و يﺬﻐﻣﺰﻳ  ﻦﻳا رد هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺬﻐﻣ
 ﻪﻛ دﻮﺒﻧ رادﺎﻨﻌﻣ ﺖﻴﺴﻨﺟ ﺮﻈﻧ زا ﻢﻴﺴﻠﻛ ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ توﺎﻔﺗ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺖﺷاد ﺖﻴﻣﻮﻤﻋ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد مﺎﻤﺗ رد نآ دﻮﺒﻤﻛ  . ﻢﻫ  ﺖﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻦﻴﻨﭼ
 نادﺮﻣ رد ،ﻦﻫآ ﺰﺟ ﻪﺑ ،يﺬﻐﻣ داﻮﻣ مﺎﻤﺗ رد ﻲﻓﺎﻛﺎﻧ ﺶﻴﺑ ﺮﺗ   دﻮﺑ  .  ﺪﻨﭼﺮﻫ
توﺎﻔﺗ  و ناﺮﺘﺧد يرﺎﺘﻓر يﺎﻫ ﻲﻣ ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ و اﺬﻏ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ناﺮﺴﭘ   -
ﻪﻴﺟﻮﺗ ﺪﻧاﻮﺗ توﺎﻔﺗ ﻦﻳا زا ﻲﺸﺨﺑ هﺪﻨﻨﻛ لﻮﻣﺮﻓ ﻖﺑﺎﻄﺗ ﺎﻣا ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻫ  يﺎﻫ
ﻪﻘﺋاذ  ﺎﺑ  هﺎﮕﺸﻧاد  ﻲﻳاﺬﻏ  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  ﺖﻴﺴﻨﺟ  سﺎﺳا  ﺮﺑ  ﻒﻠﺘﺨﻣ  يﺎﻫ
ﺴﻣ ﺄ ﻪﻟ ﻲﺳرﺮﺑ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ و دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يا  يﺎﻫ ﺶﻴﺑ ﺮﺗ  
ﺖﺳا  .   
ﺎﻛ ﻊﻄﻘﻣ رد ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ دﻮﺒﻤﻛ  ﻲﻧادر ﺶﻴﺑ ﺮﺗ   ﺮﮕﻳد ﻊﻃﺎﻘﻣ زا    ﻞﻠﻋ زا ،دﻮﺑ
ﻲﻣ نآ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا  ناﻮﺗ  ﻪﺑ ﺗ ﺄ  ﻦﺳ ،ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ ﺮﺑ يدﺎﺼﺘﻗا ﻊﺿو ﺮﻴﺛ ﻢﻛ -
ﺮﺗ   نآ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ مﺪﻋ و ﻲﻧادرﺎﻛ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد ﺎﻫ    ياﺬﻏ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ
 ﺪﻳﺪﺟ ﻂﻴﺤﻣ و هﺎﮕﺑاﻮﺧ دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا  . لﺎﺳ داﺪﻌﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ  رد ﺖﻧﻮﻜﺳ يﺎﻫ
ﺎﻳرد  ﺮﻳدﺎﻘﻣ  دﻮﺒﻤﻛ  هﺎﮕﺑاﻮﺧ   ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو  ﻲﺘﻓ C   ﻲﻣ  دﻮﺒﻬﺑ  ﻢﻴﺴﻠﻛ  و ﺪﺑﺎﻳ  .
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﺖﻓﺎﻳرد ﺖﻴﻌﺿو  C  ﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ،ﻢﻴﺴﻠﻛ و ﺄ داﻮﻣ ﻦﻳا ﻦﻴﻣ  
ﺗ ﻞﺑﺎﻗ هﺎﮕﺑاﻮﺧ زا جرﺎﺧ زا يﺬﻐﻣ ﺄ ﺖﺳا ﻞﻣ  .  ندﻮﺑ اراد ﻪﻛ ﺖﻴﻌﻗاو ﻦﻳا
لﺎﺳ داﺪﻌﺗ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ  يﺎﻫ ﺶﻴﺑ ﺮﺗ    رد ﺖﻧﻮﻜﺳ
ﻲﻣ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﺪﺷﺎﺑ ،   ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﺷ  ﻖﺑﺎﻄﺗ ﺮﺑ نﺎﻣز ﺮﺛا و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻦﺳ دﻮ
ﺖﺴﻧاد ﺖﻴﻌﺿو ﻦﻳا ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ار هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻂﻴﺤﻣ ﺎﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد .   
ﻲﻣ ردﺎﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ ﻞﻜﺷ ﺪﻧاﻮﺗ ﻂﻴﺤﻣ رد دﺮﻓ ﻲﻳاﺬﻏ يﻮﮕﻟا هﺪﻨﻫد  يﺎﻫ
ﺪﺷﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ  . ،ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﺖﻓﺎﻳرد ﺎﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا ﻪﻄﺑار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد B6 ،  
B12  ﻨﻌﻣ ﻦﻫآ و ﺮﻔﺴﻓ ،ﻢﻴﺴﻠﻛ ، ﺎ ﺑ راد دﻮ  . ﺖﻓﺎﻳرد نﺎﻴﻣ ﻦﻳا رد   B6 ،   B12 ،  
ﺗ ﺖﺤﺗ ﺮﻔﺴﻓ و ﻢﻴﺴﻠﻛ ﺄ ﻲﻣ ﺰﻴﻧ رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ ﺮﻴﺛ ﺪﺷﺎﺑ  .  تﺎﻬﺑﺎﺸﺗ ﻦﻳا
ﻲﻣ ﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﺄ ﺪﺷﺎﺑ هداﻮﻧﺎﺧ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻞﻜﺷ ﻲﻳاﺬﻏ يﻮﮕﻟا ﺮﻴﺛ  .  ﻲﻳﻮﺳ زا
 ﺮﮕﻳد ﻲﻣ ردﺎﻣ و رﺪﭘ تﻼﻴﺼﺤﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺪﻧاﻮﺗ  ﻪﻘﺒﻃ و هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد هﺪﻨﻨﻛ
ﺪﺷﺎﺑ داﺮﻓا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺎﺼﺘﻗا  . ﺗ ﺄ ﻴﺛ  داﻮﻣ ﺖﻓﺎﻳرد يﻮﮕﻟا ﺮﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد ﺮ
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﺰﺟ ﻪﺑ دراﻮﻣ ﻪﻤﻫ رد يﺬﻐﻣ   C   ﺪﺷ هﺪﻳد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد  .  ﺮﻫ رد
رد لﺎﺣ    يﻮﮕﻟا ﺮﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد و تﻼﻴﺼﺤﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
ﻲﻣ ار نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻳاﺬﻏ دﺮﻛ هﺪﻫﺎﺸﻣ حﻮﺿو ﻪﺑ ناﻮﺗ  .   
هوﺮﮔ ﺮﮔا ﺪﻧﻮﺷ ﺐﺗﺮﻣ ﺪﻣﺎﻴﭘ ﺮﻴﻐﺘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ   ) اﺮﺑ  ﺪﻣﺎﻴﭘ ﻚﻳ لﺎﺜﻣ ي
ﻲﺘﻣﻼﺳ  (  ﻚﻳ رد ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻌﻤﺠﺗ راﺪﻘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺪﻣﺎﻴﭘ ﻲﻌﻤﺠﺗ ﺮﻳدﺎﻘﻣ و
 ﺰﻧرﻮﻟ رادﻮﻤﻧ دﻮﺷ ﻢﺳر رادﻮﻤﻧ ) Lorenz Curve (   ﻲﻣ ﻞﺻﺎﺣ دﻮﺷ  .  يور زا
ﻲﻣ ﺰﻧرﻮﻟ رادﻮﻤﻧ  ﺐﻳﺮﺿ راﺪﻘﻣ ناﻮﺗ  ﻲﻨﻴﺟ ) Gini  ( دﺮﻛ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ار  .  ﺐﻳﺮﺿ
Gini    ﻴﭘ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ رد ﺎﻬﻨﺗ ار يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﺺﻟﺎﺧ راﺪﻘﻣ ﻲﻣ ﺪﻣﺎ ﺪﺠﻨﺳ  .  ﺮﮔا
يدﺎﺼﺘﻗا يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﻢﻴﻫاﻮﺨﺑ -    ﺐﻳﺮﺿ زا ﺪﻳﺎﺑ ﻢﻴﺠﻨﺴﺑ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺰﻛﺮﻤﺗ  
ﻢﻴﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا  . هوﺮﮔ ﺮﮔا  ﺪﻧﻮﺷ ﺐﺗﺮﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﻘﺒﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ
ﺑ رادﻮﻤﻧ ﻪ ار هﺪﻣآ ﺖﺳد   ﺰﻛﺮﻤﺗ رادﻮﻤﻧ   ) Concentration Curve (   ﻲﻣ ﺪﻨﻣﺎﻧ  .
 ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ) Concentration index (   ﻘﻣ ﺮﺑاﺮﺑ ود  ﻦﻴﺑ ﺖﺣﺎﺴﻣ راﺪ
 ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻲﻨﺤﻨﻣ  رادﻮﻤﻧ رد يﺮﺑاﺮﺑ ﻂﺧ و  ﺰﻛﺮﻤﺗ ) Concentration Curve (  
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ و ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﻲﮔدﺮﺘﺴﮔ هﺪﻨﻫد  رد ﻢﻈﻨﻣ رﻮﻃ
يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﻘﺒﻃ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا -   ﻲﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺪﺷﺎﺑ   ) 25  .(  راﺪﻘﻣ  ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺺﺧﺎﺷ
ﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﻲﮕﺘﻔﻫ ﺖﻓﺎﻳرد ياﺮﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﻣآرد  ﻦﻛ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ هﺎﮕﺑاﻮﺧ يﺬﻐﻣﺰﻳر ﻲﻓﺎﻛﺎﻧ ﺖﻓﺎﻳرد و ﻲﻳاﺬﻏ ﺪﺑ يﻮﮕﻟا ﻪﻛ ﺪﻫد  ﺎﻫﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                             هرود 4  هرﺎﻤﺷ ، 3  ﺰﻴﻳﺎﭘ ، 1388  
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ﺖﺷرد و يﺬﻐﻣ  ،ﺎﻫ ﺶﻴﺑ ﺮﺗ    ﺪﻣآرد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻊﻳﺎﺷ ﻲﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد نﺎﻴﻣ رد
 ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ ﻢﻛ ﺮﺗ ﺪﻧراد ي  .   
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد   ﻊﻤﺟ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻲﺑﺎﻳزرا ،يروآ   و تﻼﻜﺸﻣ  
نآ زا ﺰﻴﻫﺮﭘ ﻪﻛ دﻮﺑ ﻲﻳﺎﻫﺎﻄﺧ نﺎﻜﻣا ﺎﻫ ﺮﻳﺬﭘ   دﻮﺒﻧ  .  شور ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﺶﺳﺮﭘ سﺎﺳا ﺮﺑ رﺎﻛ ﺳ ﺎﺑ ﻪﻣﺎﻧ ﺆ  ﺖﻳدوﺪﺤﻣ دﻮﺑ ﻪﺘﺷﺬﮔ نﺎﻣز درﻮﻣ رد ﻲﺗﻻا
ﻲﻤﻧ ار يروآدﺎﻳ ﺖﻓﺮﮔ هﺪﻳدﺎﻧ ناﻮﺗ  .  رد توﺎﻔﺗ ﺮﮕﻳد ﻲﺳﺎﺳا ﻞﻜﺸﻣ ﻚﻳ
 يﺬﻐﻣ داﻮﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا  نﺎﻧز و نادﺮﻣ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ رد هﺪﺷ مﻼﻋا    ﻊﺑﺎﻨﻣ
ﻪﻳﺬﻐﺗ مﻮﻠﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻘﻣ و بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻛ دﻮﺑ يا  دﺪﻋ ﻚﻳ سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﺴﻳﺎ
ﻲﻣ ﻞﻜﺸﻣ رﺎﻴﺴﺑ ار ﺺﺨﺸﻣ ﻢﻫ ،دﺮﻛ رد ﻦﻴﻨﭼ   بﺎﺘﻛ  ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻊﺟﺮﻣ يﺎﻫ
ﺖﺷرد  ناﺰﻴﻣ  ﻦﻴﻴﻌﺗ  ياﺮﺑ رد  دﻮﺟﻮﻣ  يﺬﻐﻣﺰﻳر  و  يﺬﻐﻣ    ﻲﻳاﺬﻏ  داﻮﻣ
ﺶﺳﺮﭘ رد هﺪﺷﺮﻛذ  ،دﻮﺑ هﺪﺷ نﺎﻴﺑ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ،ﻪﻣﺎﻧ  ﺪﻨﭼﺮﻫ
،دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻳﺬﻐﺗ مﻮﻠﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﻳﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ زا ﻪﻛ ﺪﺷ ﻲﻌﺳ    ﻪﺑ
ﺣ ﺮﻫ ﺎ ا ل  يﺎﻄﺧ نﺎﻜﻣ ﻢﻈﻨﻣ   هزاﺪﻧا رد رد يﺮﻴﮔ   ﻲﻤﻧ ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا  ناﻮﺗ
راﺪﻘﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ و ﺖﻓﺮﮔ هﺪﻳدﺎﻧ    يﺬﻐﻣ داﻮﻣ ﻲﺘﻓﺎﻳرد  ًﻼﻣﺎﻛ
 ﻖﺒﻄﻨﻣ ﺮﺑ   هﺪﻋو  ﻲﻳاﺬﻏ يﺎﻫ ﻧ هﺪﺷ مﻼﻋا ﺪﺷﺎﺒ  . ﻢﻫ هوﺮﮔ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا ﻦﻴﻨﭼ   -
ﺖﺷرد يﺎﻫ رد يﺬﻐﻣﺰﻳر و يﺬﻐﻣ   ﺮﻛذ دراد دﻮﺟو ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫاﺬﻏ   ﻦﻳا  ﻪﻛ
ﻤﻛ ماﺪﻛ دﻮﺒﻤﻛ زا ﻲﺷﺎﻧ ًﺎﻘﻴﻗد رﻮﻛﺬﻣ داﻮﻣ دﻮﺒ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻲﻳاﺬﻏداﻮﻣ زا ﻚﻳ   -
رﻮﻃ   نﺎﻜﻣا ﻖﻴﻗد ﺮﻳﺬﭘ   دﻮﺒﻧ  . زا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا    ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ
ﻲﻧﺪﻴﺷﻮﻧ  عاﻮﻧا  ،تﻼﻘﻨﺗ  ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻣ  هدﺎﻔﺘﺳا  هدﺎﻣآ  يﺎﻫاﺬﻏ  و  ﺎﻫ  ﺪﻧدﺮﻛ
ﺶﺳﺮﭘ ﺖﺷاﺪﻧ ار داﻮﻣ ﻦﻳا ﻪﻤﻫ ﺶﺷﻮﭘ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﻪﻣﺎﻧ   ﭘ دروآﺮﺑ نﺎﻜﻣا و ﻦﻴﻳﺎ
دراد دﻮﺟو يﺬﻐﻣ داﻮﻣ زا ﻲﻀﻌﺑ ﻲﺘﻓﺎﻳرد ﺮﻳدﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﺖﻴﻌﻗاو زا ﺮﺗ  .  ﻦﻳا ﺎﺑ
ﻪﻠﺻﺎﻓ  لﺎﺣ  رد  يﺬﻐﻣ  داﻮﻣ  زا  ﻲﻀﻌﺑ  ﺖﻓﺎﻳرد  دروآﺮﺑ  ﻦﻴﺑ  دﺎﻳز  يﺎﻫ
ﺖﺳا ﻞﻣﺄﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺎﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد .   
ﺮﻜﺸﺗ   ﻲﻧادرﺪﻗ و   
ﻪﺑ ﺐﻴﻐﺘﺳد ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺑاﻮﺧ ﻲﻔﻨﺻ يارﻮﺷ زا ﺗ ﺖﻠﻋ ﺄ ﻫ ﻦﻴﻣ ﻪﻨﻳﺰ  ﻦﻳا يﺎﻫ
ﻪﺑ ﺮﻜﺸﺗ يﺪﻤﺣا يﺪﻬﻣ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ ارﻮﺷ ﺖﻗو ﺮﻴﺑد و حﺮﻃ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﺪﻳآ  .   
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